HUBUNGAN BERBAGAI FAKTOR RISIKO DENGAN KEJADIAN 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan berbagai 
faktor risiko dengan kejadian dismenorea pada siswi SMK Negeri 4 Padang, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebagian besar responden mengalami dismenorea. Responden dismenorea 
banyak ditemukan pada usia menarche >12 tahun dan periode haid dengan 
lama 5-7 hari. Lebih dari separuh responden memiliki riwayat keluarga 
dismenorea, berpengetahuan rendah, dan berat badan normal. 
2. Terdapat hubungan yang bermakna antara usia menarche dengan kejadian 
dismenorea. 
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara periode haid dengan kejadian 
dismenorea. 
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat keluarga dengan kejadian 
dismenorea. 
5. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan 
kejadian dismenorea. 
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7.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Diharapkan bagi pihak sekolah agar dapat melakukan penyuluhan tentang 
kesehatan reproduksi terutama kejadian dismenorea kepada para siswi sejak 
dini. Dimulai sebelum siswi tersebut mengalami dismenorea yaitu 1-3 tahun 
setelah usia menarche. Yang dapat dilakukan pada siswi SD dan SMP. 
2. Diharapkan peran orang tua ikut serta dalam memberikan pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi terutama kejadian dismenorea, karena orang tua adalah 
yang paling dekat dengan seorang anak. 
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperhatikan kejadian dismenorea 
sekunder yang dapat mempengaruhi faktor risiko dismenorea. 
 
